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Resumo: Este artigo tem como objetivo propor um modelo de matriz de integração das seções e requisitos dos
sistemas de gestão das normas NBR ISO 9001:2015 (SGQ), NBR ISO 14001:2015 (SGA) e ISO 45001:2018
(SGS&ST), que caracterizam os Sistemas de Gestão Integrados (SGI), com práticas de gestão do Regulamento
Técnico de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (RTSGSO) da Agência Nacional do Petróleo (ANP),
para aplicação nas atividades de Exploração e Produção de Petróleo (E&P) no Brasil. A metodologia utilizada foi revisão
bibliográfica e pesquisa documental. No resultado foi estruturado uma matriz de correspondência dos requisitos dos
sistemas de gestão por cada fase do ciclo PDCA. Conclui-se assim, que a aplicação desse “Modelo de SGI” irá
melhorar o desempenho na E&P no Brasil.
Palavras-Chave: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; Sistema de Gerenciamento de Segurança
Operacional; Agência Nacional do Petróleo.
1. INTRODUÇÃO
Para melhorar a gestão do negócio e dos processos produtivos das organizações foram publicadas normas ISO
de aplicação voluntária, para certificação, que passaram por revisão recentemente, como a: ISO 9001:2015 - Sistema
de Gestão da Qualidade (SGQ); ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental (SGA); ISO 45001:2018 - Sistema de
Gestão da Segurança e da Saúde no Trabalho (SGS&ST), com requisitos que podem ser implementados de forma
integrados, caracterizando assim os Sistemas de Gestão Integrados (SGI) na gestão global da organização [1].
Na indústria do petróleo os processos produtivos, as atividades e tarefas são de alto risco e no caso de falha
podem apresentar grandes impactos de QMS&ST, principalmente na área de exploração e produção de petróleo e gás
natural (E&P) em terra (onshore) e/ou no mar (offshore).
As organizações de E&P de petróleo e gás natural no Brasil tem as suas atividades reguladas e fiscalizadas
pela Agência Nacional de Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP), criada em 1997, aprovou através da
Resolução nº 43/2007 o primeiro Regulamento Técnico (RT) de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional
(RTSGSO) [2-3]. O RTSGSO está estruturado com 17 Práticas de Gestão (PG) e requisitos, que caracterizam o sistema
de gerenciamento de segurança operacional nas atividades marítimas (offshore) de E&P [2-3], com possibilidade de
integração aos requisitos das normas NBR ISO dos Sistemas de Gestão Integrados (SGI).
Desta forma, este artigo tem como objetivo propor um modelo de matriz com a integração das 4 (quatro) fases
do ciclo PDCA, sistemas de gestão, as 7 (sete) seções (4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) e requisitos de certificação dos Sistemas de
Gestão Integrados (SGI), composto pelas normas ISO 9001:2015 (SGQ), ISO 14001:2015 (SGA) e ISO 45001:2018
(SGS&ST) e com as 17 Práticas de Gestão (PG) e requisitos, definidas no RTSGSO da ANP, para aplicação nas
atividades de Exploração e Produção de Petróleo (E&P) no Brasil.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, com pesquisa e análise documental. A pesquisa
bibliográfica se caracteriza por um levantamento de todas as informações atreladas ao assunto a ser pesquisado em
artigos acadêmicos e livros reconhecidos, sendo esta prática comum a quase todos os trabalhos científicos [4]. A
pesquisa bibliográfica mostra-se bastante eficaz quando o problema da pesquisa requer dados muito dispersos pelo
espaço [5]. Já a pesquisa documental busca pesquisar material não editado, como cartas, memorandos, relatórios
escritos, estudos formais, documentos administrativos, procedimentos, regulamentos, políticas e diretrizes
organizacionais, cada vez mais disponíveis na internet, como fonte de dados e informações, para auxiliar no melhor
entendimento de conhecimentos [4] e [6-7].
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo apresentamos uma proposta de “Modelo de Sistemas de Gestão Integrados - SGI” (Figura 1),
composta pelas 4 (quatro) fases do ciclo PDCA, seções e requisitos das normas ABNT NBR ISO 9001:2015; ABNT
NBR ISO 14001 e ISO 45001:2018, de aplicação voluntária, para certificação, na área da qualidade, meio ambiente,
segurança e saúde no trabalho (QMS&ST), e com as práticas de gestão (PG) do Regulamento Técnico do Sistema de
Gerenciamento de Segurança Operacional (RTSGSO), de aplicação obrigatória, definido pela Agência Nacional de
Petróleo, gás natural e biocombustíveis (ANP), para aplicação na área de exploração e produção de petróleo e gás
natural no Brasil.
Figura 1 - Proposta de “Modelo de SGI”, para organizações de E&P que atuam nas atividades das concessões/campos produtores de petróleo e
gás natural no Brasil
Fonte: Elaborado pelo autor
3.1 Correspondência das fases do ciclo PDCA com as seções das normas do SGI (ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018) e do RTSGSO da ANP
As normas do SGI, possuem 7 (sete) seções (4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), com requisitos para certificação em
qualidade, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho (QMS&ST), e estas podem ser estruturados por fase do
ciclo PDCA, conforme Quadro 1 [1].
Fonte: Adaptado de [1].
Quadro 1. Matriz de correspondência do clico PDCA, com seções das normas do SGI
Fonte: Adaptado de [2-3]
3.3 Fases do ciclo do PDCA, 7 (sete) seções e requisitos das normas NBR ISO do SGI e dos 17 (dezessete) 
Práticas de Gestão do RTSGSO da ANP
Para a estruturação da matriz de correspondências entre as fases do ciclo PDCA, com as 7 (sete) seções e
requisitos das normas dos sistemas de gestão da qualidade (NBR ISO 9001:2015), meio ambiente (NBR ISO
14001:2015) e segurança e saúde no trabalho (ISO 45001:2018), que caracterizam o SGI foi utilizado com
referência as 17 (dezessete) práticas de gestão e requisitos comuns e específicos do RTSGSO da ANP (Quadro 3).
Quadro 3. Matriz de correspondência por fase do ciclo PDCA, das 7 (sete) seções e requisitos das normas NBR ISO do SGI e 17 (dezessete)
Práticas de Gestão (PG) do RTSGSO-ANP
3.2 Estrutura do Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (RTSGSO) 
da ANP do Brasil e Práticas de Gestão
O RTSGSO é um Anexo da Resolução nº 43/2007 definido pela ANP brasileira, estruturado em 17
(dezessete) práticas de gestão, divididos em 3 (três) grandes grupos, conforme Quadro 2..
Quadro 2. Estrutura do Regulamento Técnico da ANP - RTSGSO
Fonte: Adaptado de [1-3 e 8-10]
4. CONCLUSÃO
Foi desenvolvida um modelo de matriz de correspondência entre as fases do ciclo PDCA, dos sistemas
de gestão, das seções e requisitos das normas NBR ISO do SGI (9001:2015; 14001:2015 e 45001:2018), com as
práticas de gestão e requisitos do RTSGSO da ANP, para aplicação nos processos, atividades e tarefas de
empresas de exploração e produção (E&P) de petróleo que atuam no Brasil.
As práticas de gestão e operacional a serem adotadas pelas empresas concessionárias e/ou operadoras
de campos marítimos (offshore) e/ou terrestres (onshore) produtores de petróleo e de gás natural, para atender
aos requisitos comuns e específicos definidas nesta estrutura de modelo de matriz irão garantir a qualidade dos
produtos e serviços, a segurança operacional dos processos, das atividades e das tarefas, a integridade estrutural
das instalações produtivas, a preservação do meio ambiente e a saúde dos trabalhadores.
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